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University of Rhode Island Libraries
Cataloging Unit Statistics 2012-2013
Category Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 YTD
Cataloging
LC Copy 145 233 496 842 932 675 619 483 386 417 286 284 5798
Ed. Copy 159 194 290 269 262 132 378 383 484 385 383 351 3670
Sub-total 304 427 786 1111 1194 807 997 866 870 802 669 635 9468
Original Input 66 81 56 81 116 66 52 51 60 82 42 38 791
Total 370 508 842 1192 1310 873 1049 917 930 884 711 673 10259
III new bib. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III bib. update 35 8 8 61 10 7 67 2 5 23 38 48 312
III bib. delete 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
III new item 63 8 11 40 10 7 70 2 0 148 39 49 447
III item update 0 0 3 30 0 7 5 2 0 16 3 3 69
III item delete 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3
Printouts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"No-Hit" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Withdrawn 376 139 18 77 33 246 404 220 204 161 151 99 2128
